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В 2009 г. Юрию Владимировичу Петрову испол
нилось 70 лет. Родился он 9 января 1939 г. в п. Па
шенском Асиновского района Томской области.
Трудовую деятельность начал в 1956 г., сразу по
окончании средней школы № 4 в г. Асино. Работал
два года в семилетней школе с. НовоКусково учи
телем физкультуры. В 1958 г. поступил на истори
кофилологический факультет Томского государ
ственного университета, который окончил в 1963 г.
по специальности «История» с квалификацией
«Историк, учитель истории и обществоведения
средней школы». После непродолжительной рабо
ты в средней школе № 4 г. Асино, в течении десяти
лет преподавал на кафедре философии в ТИРиЭТе
(ныне ТУСУР). Читал лекции по диалектическому
и историческому материализму, проводил семи
нарские занятия со студентами радиотехнического
факультета и факультета электронной техники. В
196669 гг. обучался в целевой аспирантуре на ка
федре философии ТГУ, которую закончил защитой
диссертации на тему: «Причинность и причинное
объяснение в исторической науке» (30 июня
1969 г.). Продолжил работу в ТИРиЭТе в качестве
старшего преподавателя, а с ноября 1972 г. – в ка
честве доцента.
С февраля 1974 г. был избран на должность зав.
кафедрой философии Томского медицинского ин
ститута (ныне СГМУ); в этой должности работал до
марта 1985 г. За годы работы на кафедре и в инсти
туте подготовил докторскую диссертацию на тему:
«Практическая природа субъекта и объекта в исто
рической науке», которую 24 февраля 1985 г. защи
тил в совете философского факультета МГУ.
С марта по декабрь 1985 г. – проректор по учеб
ной работе ТГУ. С 1986 г. по 1 июня 1990 г. – заве
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довал кафедрой философии гуманитарных факуль
тетов университета. С 1986 г. – зам. директора, зав.
отделом НИИ СПОРС на общественных началах.
С августа 1991 г. по июнь 1994 г. – профессор кафе
дры философии естественных и гуманитарных фа
культетов. С июня 1994 г. по настоящее время – зав.
кафедрой теории и истории культуры и декан куль
турологического факультета (с 7 августа 2001 г. –
директор Института искусств и культуры ТГУ). В
марте 1987 г. ВАК СССР присвоил ученое звание
профессора, в ноябре 1994 г. был избран действи
тельным членом в общественную Академию со
циальных и гуманитарных наук. Имеет звание «По
четный работник высшего профессионального об
разования». Ю.В. Петров является членом Ученого
совета ТГУ, председателем ученого совета Инсти
тута искусств и культуры, председателем диссерта
ционного совета Д 212.267.17 по защите диссерта
ций на соискание ученой степени доктора и канди
дата наук по специальностям: 09.00.08 – филосо
фия науки и техники, 09.00.13 – религиоведение,
философская антропология, философия культуры,
24.00.01 – теория и история культуры, членом дис
сертационного совета Д 212.267.01.
В октябре 2008 г. избран профессором по кафе
дре философии Томского политехнического уни
верситета. Читает курс лекций «История и филосо
фия науки» аспирантам и соискателям университе
та, готовящимся к сдаче кандидатского экзамена.
На всем протяжении трудовой деятельности за
нимался общественной работой. С 1969 по 1974 гг.
был членом партбюро ТИРиЭТа; в 1982–1985 гг. –
секретарь парткома ТМИ, в 1985–1990 гг. – секре
тарь парткома ТГУ. Избирался членом Томского
горкома КПСС (1983–1985 гг.), членом бюро Ки
ровского райкома КПСС (1985–1990 гг.). С июня
1990 г. по август 1991 г. – секретарь Томского обкома
КПСС. Был делегатом I и II съездов Компартии
РСФСР (1990 г., февраль 1993 г.), член ЦК КПРФ
(1990–1991 гг.). С 2006 г. по настоящее время являет
ся членом Общественной палаты Томской области,
Председателем комиссии по культуре, а также Пре
зидентом Томского регионального общественного
фонда культуры. Имеет правительственные награ
ды: орден «Знак почета», медаль «Ветеран труда»,
грамоты Администрации Томской области и Мини
стерства образования Российской Федерации.
Научные интересы Ю.В. Петрова сосредоточе
ны на проблемах гуманитарных наук, и, в первую
очередь, на познании в социальных науках, глав
ным образом в истории. Он исследовал причин
ность в исторической науке, особенность причин
ных связей в истории, дал анализ моделей причин
ного объяснения в познании прошлого (объясне
ние через закон, мотивационное, генетическое,
функциональное, структурное объяснение). При
изучении проблем теории, методологии и логики
гуманитарного знания им были теоретически раз
работаны такие вопросы, как субъект и объект в
познании прошлого, эмпирический и теоретиче
ский уровни исследования, структура теории в ис
торической науке, факт и его диалектическая связь
с теорией, творчество в историческом познании.
В последнее время область интересов Ю.В. Пе
трова получила развитие от проблем гносеологии
до онтологии и метафизики, от эпистемологии и
когнитологии до семиотики и семантики, от идеи
рациональной философии до философии культу
ры. Им исследуются такие вопросы, как «что такое
философия?» и каково место метафизики в совре
менном научном знании. Обосновывается идея,
что в современных условиях необходим новый об
раз философии, основанный на неклассическом
типе рациональности. Таковым, наиболее адекват
но отражающим запросы современности, будет об
раз в виде философской антропологии. Лейтмоти
вом исследования выступает концепция, суть кото
рой в том, что дискурс философии автономен по
отношению к научному знанию. Философское зна
ние является синтетическим, однако метафизиче
ский синтез не междисциплинарный, но основан
на трансцендировании – философское мышление
есть скачок за пределы эмпирической конечности
и погружение без опосредований в умопостигае
мые сущности.
Ю.В. Петров работает над проблемами филосо
фии культуры: уточнением её предметных границ,
выяснением антропологических оснований куль
туры, историографическим изучением концепций
культуры.
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В последнее время Ю.В. Петров занимается ис
следованием знаковосимволической природы ис
торического познания.
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